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Het heeft even geduurd, maar het is uiteindelijk toch gelukt om dit proefschrift af te ronden. 
Natuurlijk was dit niet gelukt zonder de inspanningen  en inbreng van anderen. Iedereen die 
op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd wil ik graag bedanken. Daarnaast wil ik 
hieronder nog een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 
Dr. L.I. Los. Allereerst wil ik mijn co-promotor, Leonie, bedanken. Al voordat het eigenlijke 
promotietraject tot stand kwam, was jij al mijn begeleider van het wetenschappelijk onderzoek 
vanuit de studie geneeskunde. Hierna heb jij mij enthousiast gemaakt voor het doen van 
onderzoek en hebben we nog vele jaren samen aan dit uiteindelijke project gewerkt. Ik heb 
de samenwerking altijd als zeer prettig ervaren. Je gaf me veel ruimte om me te ontwikkelen 
als onderzoeker en de overlegmomenten die we hadden verliepen altijd goed en heb ik als 
gezellige en leerzame momenten ervaren. Dus bedankt voor de goede begeleiding al deze 
jaren.
Prof. dr. J.M.M. Hooymans. Ook wil ik graag mijn promotor, prof. dr. J.M.M. Hooymans, 
bedanken. Beste Anneke, samen met Leonie heb jij al deze jaren het toezicht gehouden op het 
promotietraject. Dit deed je altijd met veel interesse en enthousiasme. De voortgangsgesprekken 
gaven vaak nieuwe inzichten en zorgden er voor dat we op het juiste pad bleven. Bedankt voor 
de begeleiding en het duidelijke vertrouwen dat het uiteindelijke doel bereikt zou worden. 
Prof. dr. N.M. Jansonius. Beste Nomdo, bedankt voor al je hulp tijdens het onderzoek. Je hebt 
een bijzonder scherpe blik, waardoor je vaak met adviezen kwam die leiden tot extra analyses 
en verbeteringen, uiteindelijk werden de artikelen er altijd sterker van. Met name je bijzonder 
uitgebreide kennis van statistiek heeft ons vaak verder geholpen. Daarnaast waardeer ik het dat 
je als afdelingshoofd altijd het belang benadrukt van wetenschappelijk onderzoek en mij ook de 
ruimte bood om mij daar verder in te ontwikkelen. 
Leden van de beoordelingscommissie. Beste Prof. dr. H. Bootsma, Prof. dr. A. Rothova en 
Prof. dr. J. de Boer, bedankt voor het vrijmaken van de tijd om dit proefschrift te lezen en te 
beoordelen. 
Wietse Wieringa. Wij zijn lang collega’s geweest op het LEO en de laatste jaren zaten we ook 
nog gezellig naast elkaar. Ik ben je gaan beschouwen als een zeer fijne collega en goede vriend 
en ik ben er ook erg blij mee dat je mijn paranimf wil zijn. Doordat onze onderzoeken veel 
raakvlakken hebben, was het altijd fijn te kunnen overleggen, adviezen te kunnen uitwisselen en 
een luisterend oor te hebben. We bezochten samen (met Leonie) het IOIS congres in Valencia, 
een ervaring om niet te vergeten. Zo terugkijkend hebben we toch veel meegemaakt en ik kijk 
hier tevreden op terug. Bedankt voor deze mooie tijd.
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Annet van der Meer. Annet wij hebben elkaar leren kennen op de middelbare school, de vijfde 
klas van het atheneum op het Fivelcollege te Delfzijl, in 2002. Ik had net de HAVO afgerond 
en twijfelde nog welke richting ik verder op zou gaan, dus koos ik voor eerst nog twee jaren 
atheneum. Maar goed ook, anders had ik jou nooit leren kennen. We hebben een mooie tijd 
gehad op de middelbare school, met veel stappen en Within temptation bezoeken. Jij weet als 
geen ander dat het leven niet altijd even makkelijk is en ik waardeer het enorm dat je ondanks 
alles altijd voor anderen klaar staat. Ik vind het ontzettend fijn dat je mijn paranimf wil zijn.
Secretariaat oogheelkunde. Ella, Stella, Fenna en Diana, bedankt voor jullie assistentie bij 
de praktische zaken en luisterend oor. Zonder jullie kennis van zaken zou het onderzoek nog 
veel meer tijd hebben gekost. Fenna jij ook bedankt voor het opzoeken van de vele moeilijk 
verkrijgbare artikelen, het lukte je elke keer weer. Daarnaast heb ik erg genoten van alle roddels 
en nieuwtjes die we op vrijdagmiddag bespraken. 
Joke van Enk, Luuk Mooibroek, Wim Berghuis en Wim Nieuwold, bedankt voor alle hulp 
die nodig was tijdens mijn promotieonderzoek.
Onderzoekers LEO. Door de jaren heen zijn er nogal wat collega’s voorbij gekomen: Else, 
Wietse, Michael, Shao Chong, Esther, Francisco, Margriet, Christiaan, Doety, Lisanne, Tim, Nancy, 
Bernadette, Ronald, Bart, Marleen, Casper, Thom, Wouter, Esra, Inge, Lukas, Ruth. Het was 
altijd gezellig op het LEO en zelfs de herinnering aan de zwaluwspuugkoekjes en de gezoute 
gedroogde pruimen van Shao Chong geven een warm gevoel. Terugkijkend heb ik ontzettend 
veel mensen leren kennen op het LEO en heb ik er altijd met veel plezier gewerkt. Bedankt 
allemaal voor deze mooie tijd. 
Coördinatoren / management polikliniek oogheelkunde UMCG. Janneke, Ruben en 
Rogier, bedankt voor het mogelijk maken dat ik de tijd heb gekregen om tijdens mijn opleiding 
als AIOS oogheelkunde mijn onderzoek af te ronden.
MMA afdeling oogheelkunde UMCG. Tijdens mijn onderzoek heb ik misschien wel 
honderden medische dossiers opgevraagd. Bedankt dat jullie deze altijd zorgvuldig voor mij 
bewaarden. 
Collega AIOS oogheelkunde UMCG. Bedankt dat jullie mij de ruimte gaven om mijn 
promotietraject af te ronden tijdens de opleiding. Er was altijd veel interesse in het onderzoek 
en vertrouwen dat het tot een goed einde zou komen, dank hiervoor. En misschien niet minder 




Stafleden oogheelkunde UMCG. Dank voor de interesse in mijn onderzoek door de jaren 
heen, dit werd zeer gewaardeerd.
Alle overige medewerkers afdeling oogheelkunde UMCG. Iedereen die werkzaam is op 
de afdeling oogheelkunde, bedankt voor alle getoonde interesse en de prettige samenwerking 
door de jaren heen.
Patiënten die deelnamen aan de studies. Zonder deelname van patiënten en de informatie 
die uit alle medische dossiers is gehaald, zou dit proefschrift geen vorm hebben gekregen. 
Bedankt voor jullie belangeloze inzet en de bereidheid om mee te werken aan de onderzoeken. 
We hopen dat de informatie die we hebben vergaard, uiteindelijk zal leiden tot beter inzicht in de 
ziektebeelden en uiteindelijk ook zal leiden tot een betere behandeling voor iedere individuele 
patiënt.
Familie en vrienden. Bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. Al is het soms wat lastig 
om uit te leggen waar ik al die jaren nou al onderzoek naar doe, jullie blijven altijd geïnteresseerd 
en waarderen waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat jullie, nu het proefschrift eindelijk daar is, iets 
meer inzicht krijgen in mijn werkzaamheden. 
Ouders. Mam bedankt voor alle steun door de jaren heen. Ik weet dat je ontzettend trots bent 
op wat ik heb bereikt en dat laat je vaak genoeg blijken. Je hebt me altijd gesteund en de kansen 
geboden waardoor ik nu op dit punt gekomen ben. Helaas zal mijn vader dit proefschrift nooit 
lezen, maar ik weet dat ook hij trots zou zijn. Van kleins af aan stimuleerde hij mij altijd al om me 
te ontwikkelen en vooruit te komen in deze wereld. Beide ontzettend bedankt.
Jitse en Merijn. Als laatste dank aan de belangrijkste personen in mijn leven. Lieve Jitse, dank 
dat je altijd voor mij klaar staat en voor je onvoorwaardelijke liefde. Ik weet dat je zelf altijd een 
ontzettende hekel hebt gehad aan het doen van onderzoek, maar ondanks dat heb je me altijd 
onvoorwaardelijk gesteund. Lieve Merijn, jij bent een heerlijk lief en goedlachs kereltje, je brengt 
zoveel blijdschap en liefde in ons leven. Je bent mijn inspiratie voor de toekomst en we genieten 
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QUESTIONNAIRES (NEI-VFQ-25, BDI-II, SSL-I/SSL-D)
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VERSIE OM ZELF IN TE VULLEN (gezichtsscherpte > 0.5)
G.W. van der Sterre1, E.S. van de Graaf1, C.A. Verezen2561, C.F.M. Meulendijks3, J.S.A.G. Schouten4, R. 
Saxena1, J.R. Polling1, L.J. van Rijn5, C.B. Hoyng6, M.L. Essink-Bot7, H.J. Simonsz1
1 Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, afdeling Oogheelkunde, Rotterdam
2 Ergra Low Vision consultants, Den Haag
3 Universitair Medisch Centrum St Radboud, afdeling Medical Technology Assessment, Nijmegen
4 Capgroep Epidemiologie, Universiteit Maastricht, Maastricht
5 Vrije Universiteit Medisch Centrum, afdeling Oogheelkunde, Amsterdam
6 Universitair Medisch Centrum St Radboud, afdeling Oogheelkunde, Nijmegen




Dit is een vragenlijst met uitspraken over problemen die met uw gezichtsvermogen te maken 
hebben, of over gevoelens die u over uw gezichtsvermogen heeft.
Als u een bril of contactlenzen heeft, ga er dan bij de beantwoording van de vragen van uit dat u 
deze draagt.
Instructies:
1. In het algemeen willen we dat mensen deze vragenlijst zelf proberen in te vullen. Als u vindt 
dat u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om het de projectmedewerkers te vragen, ze helpen u 
graag.
2. Beantwoord alstublieft alle vragen, tenzij u verzocht wordt vragen over te slaan omdat ze niet 
van toepassing zijn.
3. Beantwoord de vragen door het juiste cijfer te omcirkelen.
4. Als u niet zeker weet hoe een vraag te beantwoorden, geef dan het best mogelijke antwoord 
en maak een aantekening in de linker kantlijn.
5. Als u per ongeluk de verkeerde mogelijkheid omcirkeld heeft, dan zet u door deze cirkel een 
kruis en omcirkelt u het antwoord dat volgens u het juiste is.
6. Vul de vragenlijst in zonder uw antwoorden met uw vrienden of familie te bespreken.
7. De vragen hebben betrekking op uw situatie gedurende de afgelopen maand.
8. Er is een versie met grote letters voor het geval uw gezichtsvermogen tekort schiet om de lijst 
in te kunnen vullen.
9. Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij leden van de staf van het project, zij zullen u graag 
helpen.
Verklaring van vertrouwelijkheid:
Alle informatie die identificatie mogelijk maakt van enig persoon die deze vragenlijst heeft 
ingevuld, zal als strikt vertrouwelijk worden beschouwd. Deze informatie zal uitsluitend worden 
gebruikt voor het doel van dit onderzoek, en zal niet worden onthuld of vrijgegeven voor 
enig ander doel, zonder voorafgaande toestemming, geopenbaard of gepubliceerd worden, 
uitgezonderd als vereist bij de wet.
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VISUAL FUNCTIONING QUESTIONNAIRE - 25
Deel 1 – algemene gezondheid en gezichtsvermogen
1. Hoe zou u uw algehele gezondheidstoestand omschrijven:
 (omcirkel één cijfer)
Uitstekend  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Zeer goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Redelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Slecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Zou u op dit moment zeggen dat uw gezichtsvermogen met beide ogen samen (met bril 
of contactlenzen, als u deze draagt), uitstekend, goed, redelijk, slecht, zeer slecht is, of bent u 
volledig blind?
 (omcirkel één cijfer)
Uitstekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Redelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Slecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zeer slecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Volledig blind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Hoe vaak maakt u zich zorgen over uw gezichtsvermogen?
 (omcirkel één cijfer)
Nooit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Zelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Soms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4




4. Hoeveel pijn of ongemak heeft u in en rond uw ogen gehad  (bijvoorbeeld branderigheid, 
jeuk of pijn)?
 (omcirkel één cijfer)
Geen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Ernstig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Heel ernstig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Deel 2 – moeite met het uitvoeren van activiteiten
De volgende vragen gaan over de moeite die u misschien met sommige activiteiten heeft, met 
bril op of contactlenzen in, mocht u die voor deze activiteit nodig hebben.
5. Hoeveel moeite heeft u om normale krantendruk te lezen?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
6. Hoeveel moeite heeft u met werkzaamheden of hobby’s, waarbij u goed  dichtbij moet kunnen 
zien, zoals koken, naaien, dingen in huis repareren, of bij het gebruik van handgereedschap?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
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7. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, met het vinden van iets op een 
volle plank?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
8. Hoeveel moeite heeft u met het lezen van straatnaamborden of de namen van winkels?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
9. Hoeveel moeite kost het u, vanwege uw gezichtsvermogen, om een afstapje, een trap of een 
stoeprand af te stappen bij slechte verlichting of ’s nachts?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
10. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, om dingen opzij op te merken 
terwijl u er langs loopt?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5




11. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, om te zien hoe mensen reageren 
op wat u zegt?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
12. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, met het uitzoeken en combineren 
van uw eigen kleding?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
13. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, om bij mensen op visite te gaan, op 
feesten of in restaurants?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
14. Hoeveel moeite heeft u, vanwege uw gezichtsvermogen, met het uitgaan om bioscoopfilms, 
theater of sportevenementen te zien?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
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15. Rijdt u momenteel auto, tenminste af en toe?
 (omcirkel één cijfer)
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ga naar vraag 15c
Nee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
15a  Indien nee, heeft u nooit auto gereden of heeft u het autorijden opgegeven?
 (omcirkel één cijfer)
Ik heb nooit auto gereden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ga naar vraag 17
Ik heb het autorijden opgegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
15b. Als u het autorijden heeft opgegeven: Was dat voornamelijk vanwege uw 
gezichtsvermogen, voornamelijk om een andere reden, of vanwege zowel uw 
gezichtsvermogen als om een andere reden?
 (omcirkel één cijfer)
Voornamelijk mijn gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ga naar vraag 17
Voornamelijk om andere redenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ga naar vraag 17
Zowel mijn gezichtsvermogen als om andere redenen . . . . . . . . . 3
Ga naar vraag 17
15c Als u momenteel autorijdt,  hoeveel moeite heeft u met autorijden overdag in een 
bekende omgeving?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3




16. Hoeveel moeite heeft u om ’s nachts auto te rijden?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
16a Hoeveel moeite heeft u met het rijden onder moeilijke omstandigheden, zoals bij slecht 
weer, tijdens het spitsuur, op de snelweg of in stadsverkeer?
 (omcirkel één cijfer)
Geen enkele moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Een beetje moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matige moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Enorme moeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hiermee gestopt vanwege het slechte gezichtsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hiermee gestopt om andere redenen, of op u niet van toepassing. . . . . . . . 6
Deel 3 – omgaan met problemen met het zien
De volgende vragen gaan over hoe de dingen die u doet, beïnvloed worden door uw 
gezichtsvermogen. Omcirkel bij elke vraag het nummer om aan te geven of de uitspraak voor u 
altijd, meestal, soms, zelden of nooit geldt.
(omcirkel één cijfer op elke regel)
Altijd Meestal Soms Zelden Nooit
17. Krijgt u minder voor elkaar, vanwege uw 
gezichtsvermogen, dan u zou willen?
1 2 3 4 5
18. Bent u, vanwege uw gezichtsvermogen, 
beperkt in hoe lang u kunt werken of 
andere activiteitenunt volhouden?
1 2 3 4 5
19. In hoeverre weerhoudt pijn of ongemak in 
of rond de ogen, bijvoorbeeld branden, 
jeuken of pijn, u ervan om de dingen te 
doen die u zou willen doen?
1 2 3 4 5
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Omcirkel na elk van de volgende uitspraken het voor u meest passende antwoord om aan te 
geven dat de uitspraak voor u helemaal juist is, over het algemeen juist is, over het algemeen 
onjuist is, of helemaal onjuist is, of dat u het niet zeker weet.
















20. Ik blijf vanwege mijn gezichts-
vermogen meestal thuis
1 2 3 4 5
21. Ik voel me vaak gefrustreerd 
vanwege mijn gezichtsvermogen
1 2 3 4 5
22 Ik heb veel minder controle 
over wat ik doe, vanwege mijn 
gezichts- vermogen
1 2 3 4 5
23.
Vanwege mijn gezichtsvermogen 
moet ik teveel vertrouwen 
over wat andere mensen me 
vertellen
1 2 3 4 5
24. Ik heb veel hulp van anderen 
nodig vanwege mijn 
gezichtsvermogen
1 2 3 4 5
25. Ik maak me zorgen dat ik 
dingen doe, vanwege mijn 
gezichtsvermogen, die mezelf 
of anderen in verlegenheid 
brengen




BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI)
Toelichting
Deze vragenlijst meet de ernst van de symptomen van de depressie. De lijst bestaat uit een 
aantal uitspraken die in groepen  bij elkaar staan (1 t/m 21).
Leest u iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best 
weergeeft hoe u zich de afgelopen week, met vandaag erbij gevoeld hebt. Beantwoord 
de vragen door het juiste cijfer te omcirkelen. Als in een groep meerdere uitspraken even goed 
op u van toepassing lijken, kies dan het hoogste cijfer van elk van deze uitspraken. De 
scores vormen tezamen uw eindscore.
Let er op dat u alle uitspraken van een bepaalde groep leest, voordat 
u uw keuze maakt.
1 0. Ik voel me niet verdrietig.
 1 Ik voel me verdrietig.
 2 Ik ben voortdurend verdrietig en ik kan het niet van me afzetten.
 3 Ik ben zo verdrietig of ongelukkig dat ik het niet meer verdragen kan.
2 0. Ik ben niet bijzonder moedeloos over de toekomst.
 1 Ik ben moedeloos over de toekomst.
 2 Ik heb het gevoel dat ik niets heb om naar uit te zien.
 3 Ik heb het gevoel dat de toekomst hopeloos is en dat er geen kans op verbetering is.
3 0. Ik voel me geen mislukking.
 1 Ik heb het gevoel dat ik vaker iets verkeerd heb gedaan dan een gemiddeld iemand.
 2 Als ik op mijn leven terugkijk, zie ik alleen maar een hoop mislukkingen.
 3 Ik heb het gevoel dat ik als mens een volledige mislukking ben.
4 0.  Ik beleef overal net zoveel plezier aan als vroeger.
 1 Ik geniet niet meer zoals vroeger.
 2 Ik vind nergens nog echte bevrediging in.
 3 Ik heb nergens meer voldoening van.
5 0. Ik voel me niet bijzonder schuldig.
 1 Ik voel me vaak schuldig.
 2 Ik voel me meestal schuldig.
 3 Ik voel me voortdurend schuldig.
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6 0.  Ik heb niet het gevoel dat ik ergens voor gestraft word.
 1 Ik heb het gevoel dat ik nog wel eens gestraft zal worden.
 2 Ik verwacht dat ik gestraft zal worden.
 3 Ik heb het gevoel dat ik nu gestraft word.
7 0. Ik voel me niet teleurgesteld in mezelf.
 1 Ik ben teleurgesteld in mezelf.
 2 Ik walg van mezelf.
 3 Ik haat mezelf.
8 0. Ik heb niet het gevoel dat ik slechter ben dan iemand anders.
 1 Ik heb kritiek op mezelf vanwege mijn zwakheden of fouten.
 2 Ik geef mezelf steeds de schuld van mijn gebreken.
 3 Ik geef mezelf de schuld van al het slechte dat er gebeurt.
9 0. Ik overweeg absoluut niet om een eind aan mijn leven te maken.
 1 Ik overweeg wel eens om een eind aan mijn leven te maken, maar ik zou dat nooit doen.
 2 Ik zou een eind aan mijn leven willen maken.
 3 Ik zou een eind aan mijn leven maken als ik de kans krijg.
10 0. Ik huil niet meer dan normaal.
 1 Ik huil nu meer dan vroeger.
 2 Ik huil nu voortdurend.
 3 Ik kon vroeger wel huilen, maar nu kan ik het niet meer, ook al wil ik het wel.
11 0. Ik erger me niet meer dan anders.
 1 Ik raak sneller geërgerd of geprikkeld dan vroeger.
 2 Ik erger me tegenwoordig voortdurend.
 3 Ik erger me helemaal niet meer aan dingen waaraan ik mij vroeger ergerde.
12 0. Ik heb mijn belangstelling voor andere mensen niet verloren.
 1 Ik heb nu minder belangstelling voor andere mensen dan vroeger.
 2 Ik heb mijn belangstelling voor andere mensen grotendeels verloren.
 3 Ik heb mijn belangstelling voor andere mensen helemaal verloren.
13 0. Ik neem nu nog net zo gemakkelijk beslissingen als vroeger.
 1 Ik stel het nemen van beslissingen meer uit dan vroeger.
 2 Ik heb meer moeite met het nemen van beslissingen.




14 0. Ik heb niet het gevoel dat ik er minder goed uitzie dan vroeger.
 1 Ik maak me er zorgen over dat ik er oud en onaantrekkelijk uitzie.
 2  Ik heb het gevoel dat mijn uiterlijk blijvend veranderd is, waardoor ik er onaantrekkelijk 
uitzie.
 3 Ik geloof dat ik er lelijk uitzie.
15 0. Ik kan mijn werk ongeveer even goed doen als vroeger.
 1 Het kost me extra inspanning om ergens aan te beginnen.
 2 Ik moet mezelf er echt toe dwingen om iets te doen.
 3 Ik ben helemaal tot niets meer in staat.
16 0.  Ik slaap even goed als vroeger.
 1 Ik slaap niet zo goed als vroeger.
 2  Ik word ’s morgens één tot twee uur eerder wakker dan gewoonlijk en kan moeilijk weer 
in slaap komen.
 3 Ik word uren eerder wakker dan vroeger en kan dan niet meer in slaap komen.
17 0. Ik word niet sneller moe dan anders.
 1 Ik word eerder moe dan anders.
 2 Ik word moe van bijna alles wat ik doe.
 3 Ik ben te moe om ook maar iets te doen.
18 0. Ik hen niet minder eetlust dan anders.
 1 Ik heb minder eetlust dan vroeger.
 2 Ik heb veel minder eetlust dan vroeger.
 3 Ik heb helemaal geen eetlust meer.
19 0.  Ik ben zo goed als niet afgevallen de laatste tijd of ik probeer af te vallen door minder te 
eten.
 1 Ik ben meer dan 2 kilo afgevallen.
 2 Ik ben meer dan 4 kilo afgevallen.
 3 Ik ben meer dan 6 kilo afgevallen.
20 0. Ik maak me niet meer zorgen over mijn gezondheid dan anders.
 1  Ik maak me zorgen over lichamelijke problemen, bijvoorbeeld als ik ergens pijn voel, als 
mijn maag van streek is, als ik last heb van verstopping enz.
 2  Ik maak me veel zorgen over mijn lichamelijke problemen en het valt niet mee om aan 
iets anders te denken.




21 0.  Ik ben me niet bewust dat er de laatste tijd iets is veranderd   aan mijn belangstelling voor 
seks.
 1 Ik heb minder belangstelling voor seks dan vroeger.
 2 Ik heb tegenwoordig veel minder belangstelling voor seks.




SSL-I (SOCIALE STEUN LIJST – INTERACTIES)
Nu volgt een lijst vragen waarin telkens over ‘men’ gesproken wordt. Het is de bedoeling dat u 
onder ‘men’ telkens de mensen waar u mee omgaat (dus het geheel van familieleden, vrienden, 
kennissen, buren, collega’s enz.) verstaat. Wilt u het cijfer omcirkelen dat het beste bij u past.
1 Zelden of nooit
2 Af en toe
3 Regelmatig
4 Erg vaak
Gebeurt het wel eens dat men:
1. U aanhaalt 1 2 3 4
2. U om raad vraagt 1 2 3 4
3. U een ruggesteuntje geeft 1 2 3 4
4. U laat merken wat er van u verwacht wordt 1 2 3 4
5. U ergens heen brengt 1 2 3 4
6. U opmontert / opvrolijkt 1 2 3 4
7. U knuffels / liefkozingen geeft 1 2 3 4
8. U een luisterend oor biedt 1 2 3 4
9. U vraagt ergens aan mee te doen 1 2 3 4
10. U een duwtje in de goede richting geeft 1 2 3 4
11. U goede raad  geeft 1 2 3 4
12. Aan u spulletjes of een klein bedrag leent 1 2 3 4
13. U zomaar opbelt of een praatje met u maakt 1 2 3 4
14. U complimenten geeft 1 2 3 4
15. U in vertrouwen neemt 1 2 3 4
16. U om hulp vraagt 1 2 3 4
17. U zegt dat u moet volhouden 1 2 3 4
18. U informatie geeft over waar u iets kunt krijgen 1 2 3 4
19. Gezellig bij u op bezoek komt 1 2 3 4
20. U hulp biedt in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte, 
verhuizing, kinderen uitbesteden enz. 1 2 3 4
21. Aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag leent 1 2 3 4
22. U advies geeft bij allerlei huishoudelijkeprobleempjes 1 2 3 4
23. Samen met u gaat winkelen, naar een film of  
wedstrijd gaat, of zomaar een dagje uit gaat 1 2 3 4
24. Genegenheid voor u toont 1 2 3 4
25. U opbouwende kritiek geeft 1 2 3 4
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26. U troost 1 2 3 4
27. U laat begrijpen waarom u iets niet goed deed 1 2 3 4
28. Uw advies opvolgt 1 2 3 4
29. U helpt uw problemen te verhelderen 1 2 3 4
30. Uw sterke punten naar voren haalt 1 2 3 4
31. U informatie over uw gedrag geeft 1 2 3 4
32. U praktische hulp biedt bij alledaagse dingen, 
zoals in het huishouden of bij een klusje 1 2 3 4
33. U uitnodigt voor een feestje of etentje 1 2 3 4
34. U gerust stelt 1 2 3 4
35. Koel reageert 1 2 3 4
36. Een afspraak met u niet nakomt 1 2 3 4
37. Afkeurende opmerkingen tegen u maakt 1 2 3 4
38. U dingen verwijt 1 2 3 4
39. U onrechtvaardig behandelt 1 2 3 4
40. Onredelijke eisen aan u stelt 1 2 3 4




SSL-D (SOCIALE STEUN LIJST – DISCREPANTIES)
Bij de volgende vragen gaat het erom in welke mate het gedrag, de reactie van mensen waar u 
mee omgaat, afwijkt van wat u zou wensen. Het is de bedoeling dat u bij de vragen denkt aan 
alle mensen waar u mee omgaat (dus het geheel van familieleden, vrienden, kennissen, buren, 
collega’s enz.). Wilt u het cijfer omcirkelen dat het beste bij u past.
1 Mis ik, zou ik graag meer willen
2 Mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het 
3 iets vaker gebeurde
4 Precies goed zo; ik zou niet vaker of minder vaak willen
5 Gebeurt te vaak; het zou prettig zijn als het minder vaak gebeurde
1. U aanhalen 1 2 3 4 5
2. U om raad vragen 1 2 3 4 5
3. U een ruggesteuntje geven 1 2 3 4 5
4. U laten merken wat er van u verwacht wordt 1 2 3 4 5
5. U ergens heen brengen 1 2 3 4 5
6. U opmonteren / opvrolijken 1 2 3 4 5
7. U knuffels / liefkozingen geven 1 2 3 4 5
8. U een luisterend oor bieden 1 2 3 4 5
9. U vragen ergens aan mee te doen 1 2 3 4 5
10. U een duwtje in de goede richting geven 1 2 3 4 5
11. U goede raad  geven 1 2 3 4 5
12. Aan u spulletjes of een klein bedrag lenen 1 2 3 4 5
13. U zomaar opbellen of een praatje met u maken 1 2 3 4 5
14. U complimenten geven 1 2 3 4 5
15. U in vertrouwen nemen 1 2 3 4 5
16. U om hulp vragen 1 2 3 4 5
17. U zeggen dat u moet volhouden 1 2 3 4 5
18. U informatie geven over waar u iets kunt krijgen 1 2 3 4 5
19. Gezellig bij u op bezoek komen 1 2 3 4 5
20. U hulp bieden in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte 
verhuizing, kinderen uitbesteden enz. 1 2 3 4 5
21. Aan u grote dingen zoals een auto of een groot bedrag lenen 1 2 3 4 5
22. U advies geven bij allerlei huishoudelijke probleempjes  1 2 3 4 5
23. Samen met u gaan winkelen, naar een film of  
wedstrijd gaan, of zomaar een dagje uit gaan 1 2 3 4 5
24. Genegenheid voor u tonen 1 2 3 4 5
25. U opbouwende kritiek geven 1 2 3 4 5
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26. U troosten 1 2 3 4 5
27. U laten begrijpen waarom u iets niet goed deed 1 2 3 4 5
28. Uw advies opvolgen 1 2 3 4 5
29. U helpen uw problemen te verhelderen 1 2 3 4 5
30. Uw sterke punten naar voren halen 1 2 3 4 5
31. U informatie over uw gedrag geven 1 2 3 4 5
32. U praktische hulp bieden bij alledaagse dingen, 
zoals in het huishouden of bij een klusje 1 2 3 4 5
33. U uitnodigen voor een feestje of etentje 1 2 3 4 5
34. U geruststellen 1 2 3 4 5
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